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 Õàë³àðî âà ìèíòà³àâèé è³òèñîäè±ò ìóàììîëàðè 
  Problems of International and Regional Economy 
Àúçàì Ñàðäîð Ýðêèí ´²ëè
Õàðàêòåðèñòèêà ïðåäïðèÿòèé
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, ó÷àñòâóþùèõ
â ãëîáàëüíûõ öåïî÷êàõ äîáàâëåííîé
ñòîèìîñòè
Àúçàì Ñàðäîð Ýðêèí ´²ëè, êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò Ìåæäóíàðîäíîãî Âåñòìèíñòåðñêîãî
óíèâåðñèòåòà â ã. Òàøêåíòå.
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî
ðàçäåëåíèÿ òðóäà ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïðîèçâîäñòâî îäíîãî è òîãî æå
òîâàðà è ñâÿçàííûå ñ íèì ïðîöåäóðû ñòàëè îñóùåñòâëÿòüñÿ íåñêîëüêè-
ìè ñòðàíàìè ìèðà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â ñòðóêòóðå ìèðîâîé òîðãîâëè ïî-
âûøàåòñÿ óäåëüíûé âåñ ïðîìåæóòî÷íûõ òîâàðîâ è êîìïîíåíòîâ, à òàê-
æå óñëóã. Ðàçâèòèå Èíòåðíåòà è ÈÊÒ ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, òàêèõ êàê ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ, àóòñîðñèíã è
îôøîðèíã. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå â áîëüøåé ìåðå ñòàëî çàâèñåòü îò
èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâå-
ñòèöèé è äåÿòåëüíîñòè òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé, êîòîðûå èõ
ãåíåðèðóþò. Ïî äàííûì ÞÍÊÒÀÄ, íà ïîäîáíûå âíóòðè- è ìåæôèð-
ìåííûå ãëîáàëüíûå öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè (ÃÖÄÑ) óæå ïðè-
õîäèòñÿ áîëåå 80% îáúåìà ìèðîâîé òîðãîâëè [1].
Ê 2009 ã. ìèðîâîé ýêñïîðò ïðîìåæóòî÷íûõ êîìïîíåíòîâ âïåðâûå
ïðåâûñèë ñòîèìîñòü ýêñïîðòà ãîòîâûõ è èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ, ñî-
ñòàâëÿÿ 51% òîðãîâëè ïðîìûøëåííûìè òîâàðàìè, åñëè íå ñ÷èòàòü òîð-
ãîâëþ òîïëèâîì [2]. Ýòè äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ÃÖÄÑ íà ñàìîì äåëå
ñòàëè «íîâîé öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè» [3].
Ìû ïîñòàâèëè öåëü ðàçíîñòîðîííå èçó÷èòü îñîáåííîñòè ïðåäïðèÿ-
òèé ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, èíòåãðèðîâàííûõ â ÃÖÄÑ. Äëÿ ýòîãî èñ-
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ïîëüçîâàíû ñòàíäàðòèçèðîâàííûå îïðîñ-
íûå äàííûå BEEPS (Business
Environment and Enterprise  Survey –
Îáçîð óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà è äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé), ïðèâåäåííûå
Âñåìèðíûì áàíêîì [4] ïî ïðåäïðèÿòè-
ÿì 138 ïðåèìóùåñòâåííî ðàçâèâàþùèõ-
ñÿ ñòðàí (ñì. ïðèëîæåíèÿ 1 è 2).
Ïðèâåäåì ñëåäóþùèå îñíîâíûå ãè-
ïîòåçû, âûäâèãàåìûå äëÿ äåòàëüíîãî èçó-
÷åíèÿ ÃÖÄÑ.
Ãèïîòåçà ¹1. Àêòèâíî èìïîðòèðó-
þùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ
â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ñ áîëüøåé
âåðîÿòíîñòüþ èìåþò ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàííóþ ñåðòèôèêàöèþ êà÷å-
ñòâà ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, áîëåå ñêëîííû ê îðãàíèçàöèè òðåíèíãîâ
äëÿ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, îáùåíèþ ñî ñâîèìè êëèåíòàìè/ïîñòàâùèêàìè
÷åðåç Èíòåðíåò, ïîëó÷åíèþ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ è âíåøíþþ àóäèòîð-
ñêóþ ïðîâåðêó, íåæåëè ïðåäïðèÿòèÿ òîëüêî ýêñïîðòèðóþùèå è/èëè
èìïîðòèðóþùèå è/èëè âîâñå íåòîðãóþùèå.
Ãèïîòåçà ¹2. Àêòèâíî èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ èìåþò è
èñïîëüçóþò èíîñòðàííóþ ëèöåíçèðîâàííóþ òåõíîëîãèþ, èíâåñòèðóþò
â ÍÈÎÊÐ, ñêëîííû ê óëó÷øåíèþ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, ïðåäëàãàþò ðûíêó
íîâûå âèäû òîâàðîâ è óñëóã.
Ãèïîòåçà ¹3. Àêòèâíî èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí ñòðåìÿòñÿ áûòü êðóïíûìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè, íåæåëè ìàëûìè è/èëè ñðåäíèìè.
Ãèïîòåçà ¹4. Ïî òàêèì ïîêàçàòåëÿì, êàê ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðó-
äà, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà, èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàâûêîâ, êàïèòà-
ëî¸ìêîñòü, àêòèâíî èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí îáû÷íî ïðåâîñõîäÿò äðóãèå êàòåãîðèè ïðåäïðè-
ÿòèé.
Ãèïîòåçà ¹5. Àêòèâíî èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí èìåþò áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ
è ñîçäàþò áîëüøå ðàáî÷èõ ìåñò, ÷åì äðóãèå êàòåãîðèè ïðåäïðèÿòèé.
Ãèïîòåçà ¹6. Åñëè àêòèâíî èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå
ïðåäïðèÿòèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí ñîçäàíû ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèé, òî ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì àíàëèçèðóåìûì ïîêàçàòåëÿì îíè
èìåþò ëó÷øèå ðåçóëüòàòû, ÷åì íàöèîíàëüíûå àêòèâíî èìïîðòèðóþùèå
è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ê 2009 ã. ìèðîâîé ýêñïîðò
ïðîìåæóòî÷íûõ êîìïîíåíòîâ
âïåðâûå ïðåâûñèë ñòîèìîñòü
ýêñïîðòà ãîòîâûõ è
èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ,
ñîñòàâëÿÿ 51% òîðãîâëè
ïðîìûøëåííûìè òîâàðàìè,
åñëè íå ñ÷èòàòü òîðãîâëþ
òîïëèâîì. Ýòè äàííûå
ïîêàçûâàþò, ÷òî ÃÖÄÑ íà
ñàìîì äåëå ñòàëè «íîâîé
öåíòðàëüíîé íåðâíîé
ñèñòåìîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè»
Àúçàì Ñàðäîð Ýðêèí ´²ëè
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Îïðîñû ïî êàæäîé ñòðàíå îõâàòûâàþò ïåðèîä ñ 2006 ïî 2017 ã. (ñì.
ïðèëîæåíèå 1). Íàïðèìåð, îïðîñû ïî ïðåäïðèÿòèÿì Óçáåêèñòàíà ïðî-
âåäåíû â 2008 è 2013 ã.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ îïðîñîâ ñîñòàâëÿåò 231, à ó÷àñòâî-
âàâøèõ â îïðîñå ïðåäïðèÿòèé â âûáîðêå – 72255. Ñðåäè ïîñëåäíèõ
âûñîêà äîëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé òàêèõ ñòðàí, êàê Èíäèÿ (9,9%),
Åãèïåò (4,4), Áàíãëàäåø (3,4), Íèãåðèÿ (3,3), Ìåêñèêà (3,2), Èíäîíå-
çèÿ (3,1), Ðîññèÿ (2,9), Ôèëèïïèíû (2,8), Òóðöèÿ (2,8), Ïàêèñòàí
(2,6) è Êèòàé (2,3%).
Äàííûå áàçèðóþòñÿ íà äâóçíà÷íûõ òîðãîâûõ äàííûõ ñîãëàñíî
Ìåæäóíàðîäíîé ñòàíäàðòíîé îòðàñëåâîé êëàññèôèêàöèè (ISIC Rev. 3.1.).
Èç íå¸ â öåëÿõ àíàëèçà âûáðàíû òå êîäû, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò ïðî-
ìûøëåííûå òîâàðû (ñ 15 ïî 37). Ðàñïðåäåëåíèå èññëåäóåìûõ ïðåäïðè-
ÿòèé ïî ýòèì êîäàì îòîáðàæåíî â ïðèëîæåíèè 3. Òàê, â àíàëèç ïîïàëè
ïðåäïðèÿòèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ â ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ è íàïèòêîâ (20,6%), îäåæäû (11,5), ãîòîâûõ ìåòàëëè÷åñêèõ èçäå-
ëèé, êðîìå ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ (8,2), õèìèêàòîâ è õèìè÷åñêèõ ïðî-
äóêòîâ (8,1%) è äð.
Îïèñàòåëüíàÿ ñòàòèñòèêà îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ, èñïîëüçóåìûõ â
ýêîíîìåòðè÷åñêîì àíàëèçå, ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè 4.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îïðîñû ïî êàæäîé ñòðàíå (äàæå ïî íåêîòîðûì
ïðåäïðèÿòèÿì) ïðîâåäåíû áîëåå ÷åì îäèí ðàç, âûáîðêà íå ó÷èòûâàåò
âðåìåííîé ôàêòîð äëÿ àíàëèçà1.
Òàáëèöà 1
Óäåëüíûå âåñà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â ðàçðåçå òîðãîâîé
îðèåíòàöèè è ñòàòóñà ñîáñòâåííîñòè
Èñòî÷íèê: ðàñ÷åòû àâòîðà íà îñíîâå Standardized New 20062016 Business
Environment and Enterprise  Survey (BEEPS) based on Global Methodology.
1 Анализ не осуществлялся на временных рядах, данные рассматриваются как кросс-секционные.
Все 
промышленные 
предприятия 
Промышленные 
предприятия с 
иностранными 
инвестициями 
Местные 
промышленные 
предприятия Вид ориентации 
кол-во % кол-во % кол-во % 
Importer& Exporter 12667 17,6 3406 44,9 9261 14,3 
Exporter-only 4189 5,8 508 6,7 3681 5,7 
Importer-only 24517 33,9 2581 34,1 21936 33,9 
Non-trader 30882 42,7 1084 14,3 29798 46,1 
Всего 72255 100,0 7579 100,0 64676 100,0 
 
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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Íåòîðãóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿþò 43% âñåõ àíàëèçèðóåìûõ
ïðåäïðèÿòèé (òàáë. 1). Ñðåäè òîðãóþùèõ ïðåäïðèÿòèé íà ïðåäïðèÿ-
òèÿ-èìïîðòåðû ïðèõîäèòñÿ îäíà òðåòüÿ ÷àñòü âñåõ ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé. Àêòèâíî èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ,
êîòîðûå ó÷àñòâóþò â ÃÖÄÑ, ñîñòàâëÿþò 18%, à òîëüêî ýêñïîðòèðóþùèå
ïðåäïðèÿòèÿ – 6% âñåé âûáîðêè. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå, âèäèìî, ñâÿçà-
íî ñ íèçêèìè ôèêñèðîâàííûìè èçäåðæêàìè äëÿ ïðåäïðèÿòèé-èìïîðòå-
ðîâ è âûñîêèìè – äëÿ ýêñïîðòèðóþùèõ, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ ñòðàí.
Íà ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè1
ïðèõîäèòñÿ 10% îò âñåé âûáîðêè. 45% èç ýòèõ ïðåäïðèÿòèé àêòèâíî
çàíèìàþòñÿ èìïîðòîì è ýêñïîðòîì îäíîâðåìåííî, 34% – òîëüêî èìïîð-
òèðóþò, 7% – òîëüêî ýêñïîðòèðóþò, à îñòàëüíûå âîâñå íå òîðãóþò.
Ñðåäè ìåñòíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé áîëüøèíñòâî íå çàíè-
ìàåòñÿ òîðãîâëåé (46%) ëèáî ñïåöèàëèçèðóåòñÿ òîëüêî íà èìïîðòå òî-
âàðîâ (34%). Êðîìå òîãî, òîëüêî 14% èç íèõ âîâëå÷åíû â ðåãèîíàëüíûå
è ÃÖÄÑ, à 6% – òîëüêî ýêñïîðòèðóþò.
Îïèñàòåëüíàÿ ñòàòèñòèêà âñåõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â ðàç-
ðåçå òîðãîâîé îðèåíòàöèè è ñòàòóñà ñîáñòâåííîñòè ïðèâåäåíà â ïðèëî-
æåíèè 5. Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî ãîäàì ïðåäñòàâëåíî â ïðèëî-
æåíèè 6.
Ïðèâåäåíî ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî èíñòèòóöèîíàëüíûì ïà-
ðàìåòðàì â ðàçðåçå òîðãîâîé îðèåíòàöèè è ñòàòóñà ñîáñòâåííîñòè (ïðè-
ëîæåíèå 7). Ê èíñòèòóöèîíàëüíûì ïàðàìåòðàì îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå
ïîêàçàòåëè: íàëè÷èå ó ïðåäïðèÿòèÿ ñåðòèôèêàòà êà÷åñòâà íà ïðîèçâî-
äèìóþ ïðîäóêöèþ, äàííûå î ïðîâåäåííûõ òðåíèíãàõ â ïðîøåäøåì ãîäó
äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, èñïîëüçîâàíèå ÈÊÒ-òåõíîëîãèé äëÿ îá-
ùåíèÿ ñ êëèåíòàìè è ïîñòàâùèêàìè, ïîëó÷åíèå áàíêîâñêîãî êðåäèòà â
ïðîøåäøåì ãîäó, ïðîâåðêà ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ âíå-
øíèì àóäèòîðîì, èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííûõ ëèöåíçèðîâàííûõ òåõ-
íîëîãèé, íàëè÷èå ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ, óëó÷øåíèå áèçíåñ-ïðîöåññîâ
âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäñòàâëåíèå íîâîãî òîâàðà íà ðûíêå. Ïî äàí-
íûì òàáë. 1 ìîæíî îáíàðóæèòü, ÷òî ïî ìåðå ïåðåõîäà îò íåòîðãóþùèõ
ê òîðãóþùèì ïðåäïðèÿòèÿì âñå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ èìåþò
âîçðàñòàþùóþ ñêëîííîñòü ê àäàïòàöèè ïåðå÷èñëåííûõ èíñòèòóöèîíàëü-
íûõ ïîêàçàòåëåé. Íàïðèìåð, ïðîâåäåíèå òðåíèíãîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ
ñâîéñòâåííî 25% íåòîðãóþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Âìåñòå ñ òåì îíî õàðàê-
òåðíî äëÿ 35% òîëüêî èìïîðòèðóþùèõ, 48% òîëüêî ýêñïîðòèðóþùèõ è
55% ñîâìåùàþùèõ ýòè âèäû òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Òàêàÿ
1 Это предприятия, в уставном капитале которых доля иностранного участника выше 10%.
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æå çàêîíîìåðíîñòü ïðîñëåæèâàåòñÿ, åñëè ðàçäåëèòü âñå ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ íà èíîñòðàííûå è ìåñòíûå. Äëÿ ìåñòíûõ õàðàêòåðíà
áîëåå âûðàæåííàÿ àäàïòàöèÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ â ñðàâíåíèè
ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, èìåþùèìè èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè.
Ïðè ðàñøèðåíèè Rigo [5], îñíîâíîé ýêîíîìåòðè÷åñêîé ñïåöèôèêà-
öèåé ìîäåëè, èñïîëüçîâàííîé â äàííîì àíàëèçå, ñòàëî ñëåäóþùåå:
                                 ,
ãäå i îáîçíà÷àåò ïðåäïðèÿòèå, j – îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè è s – îïðîñ.
 ÿâëÿåòñÿ ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé, ïðèíèìàþùåé çíà÷åíèå 1 è 0,
êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåò èíñòèòóöèîíàëüíûå ïàðàìåòðû (êà÷åñòâà) ïðåä-
ïðèÿòèé.
Îñíîâíîé ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé, ïðåäñòàâëÿþùåé èíòåðåñ äëÿ
íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ Import&Export – àêòèâíî èìïîðòèðóþ-
ùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ (ïðîêñè-ïåðåìåííàÿ, õàðàêòåðè-
çóþùàÿ ïðåäïðèÿòèÿ, èíòåãðèðîâàííûå â ÃÖÄÑ). Àíàëèç ñäåëàí ñ öå-
ëüþ ñðàâíèòü èõ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, çàíèìàþùèìèñÿ òîëüêî ýêñïîðòîì
(Export-only), èìïîðòîì (Import-only) è ïðåäïðèÿòèÿìè ñ èíîñòðàí-
íûìè èíâåñòèöèÿìè (Foreign).
Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ óðàâíåíèÿõ òåñòèðóåòñÿ ãèïîòåçà î âëèÿíèè
àêòèâíî èìïîðòèðóþùèõ è ýêñïîðòèðóþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñ èíîñòðàí-
íûìè èíâåñòèöèÿìè íà ðàññìàòðèâàåìûå ïàðàìåòðû. Â ýòèõ öåëÿõ â
ðåãðåññèîííûå óðàâíåíèÿ âêëþ÷åíû ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå âçàèìî-
äåéñòâèÿ (Import&Export*Foreign). Äëÿ ó÷åòà îñîáåííîñòåé ïðîâåäåí-
íûõ îïðîñîâ â óðàâíåíèÿ ðåãðåññèè òàêæå âêëþ÷åíû ôèêñèðîâàííûå
ýôôåêòû «ñòðàíà-ãîä». Áîëåå òîãî, ôèêñèðîâàííûå ýôôåêòû ïî îòðàñ-
ëÿì ïðîìûøëåííîñòè âêëþ÷åíû â öåëÿõ èçîëÿöèè õàðàêòåðíûõ äëÿ òîé
èëè èíîé îòðàñëè îñîáåííîñòåé (óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ, ñòåïåíü êîíêóðåí-
öèè, îñîáåííîñòè ñïðîñà, ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèé è äð.).
Åñëè çàâèñèìàÿ ïåðåìåííàÿ – ôèêòèâíàÿ, òî ðåãðåññèîííûå óðàâíåíèÿ
îöåíèâàþòñÿ ìåòîäîì ëîãèò, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä
íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ. Â òàáë. 2 ïðåäñòàâëåíû ñðåäíèå ïðåäåëüíûå
ýôôåêòû äëÿ óðàâíåíèé, ïîäñ÷èòûâàåìûõ ìåòîäîì ëîãèò. Â êà÷åñòâå
êîíòðîëüíîé ïåðåìåííîé ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ óðàâíåíèÿõ èñïîëüçóåò-
ñÿ ïåðåìåííîå êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ïðåîáðàçîâàííîå â
ëîãàðèôì. Âî âñåõ óðàâíåíèÿõ ðàññ÷èòàíû ðîáàñòíûå ñòàíäàðòíûå îøèá-
êè, êëàñòåðèçîâàííûå ïî «ñòðàíà – ãîä – îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè».
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Òàêèì îáðàçîì, óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ, èíòåãðèðîâàííûå â
ÃÖÄÑ, ÷àùå èìåþò ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà, ïðîâîäÿò òðåíèíãè äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ, èñïîëüçóþò ýëåêòðîííóþ ïî÷òó äëÿ êîíòàêòà ñ êëèåíòàìè è
ïîñòàâùèêàìè, èìåþò áàíêîâñêèå êðåäèòû, ïðîâîäÿò âíåøíèé àóäèò
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè òèïàìè ïðåäïðèÿòèé,
âêëþ÷àÿ îðèåíòèðîâàííûå íà âíóòðåííèé ðûíîê. Íàïðèìåð, àêòèâíî
èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ ïðèáëèçèòåëüíî â äâà
ðàçà áîëüøå ñêëîííû ê èñïîëüçîâàíèþ ñåðòèôèêàòîâ êà÷åñòâà è Èíòåð-
íåòà äëÿ îáùåíèÿ ñ êëèåíòàìè è ïîñòàâùèêàìè, ÷åì ïðåäïðèÿòèÿ-èì-
ïîðòåðû. Îäíîâðåìåííî ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî òîðãóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ
èìåþò áîëåå âûñîêèå èíñòèòóöèîíàëüíûå ïîêàçàòåëè, ÷åì íåòîðãóþ-
ùèå. Êðîìå òîãî, ýêîíîìåòðè÷åñêèå ðåçóëüòàòû äåìîíñòðèðóþò, ÷òî
âåðîÿòíîñòü íàëè÷èÿ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ ó ïðåäïðèÿòèé ñ èíîñòðàí-
íûìè èíâåñòèöèÿìè íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ ÷èñòî íàöèîíàëüíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè.
Òàáëèöà 2
Èíñòèòóöèîíàëüíûå ïàðàìåòðû è òîðãîâàÿ îðèåíòàöèÿ:
ðåçóëüòàòû ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíîê
Вид ориентации Certification Training Email Bank loan External 
auditor 
      
Importer & Exporter 0.163*** 0.147*** 0.176*** 0.138*** 0.097*** 
 (0.007) (0.008) (0.006) (0.008) (0.007) 
      
Exporter-only 0.135*** 0.089*** 0.129*** 0.096*** 0.054*** 
 (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 
      
Importer-only 0.051*** 0.080*** 0.087*** 0.073*** 0.057*** 
 (0.005) (0.005) (0.004) (0.005) (0.005) 
      
Foreign 0.106*** 0.049*** 0.060*** -0.066*** 0.094*** 
 (0.007) (0.007) (0.006) (0.008) (0.009) 
      
Employment (log) 0.089*** 0.088*** 0.097*** 0.052*** 0.096*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 
      
Importer & Exporter # Foreign (эффект взаимодействия) 
      
0–0 0.228*** 0.343*** 0.687*** 0.363*** 0.510*** 
 (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) (0.002) 
      
*** *** *** *** ***
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Ïðèìå÷àíèå. Â ñêîáêàõ ðîáàñòíûå ñòàíäàðòíûå îøèáêè, êëàñòåðèçîâàí-
íûå ïî ïðèíöèïó «ñòðàíà – ãîä – îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè». Âñå óðàâíåíèÿ
ðåãðåññèè èìåþò ôèêñèðîâàííûå ýôôåêòû «ñòðàíà – ãîä» è «îòðàñëü ïðîìûø-
ëåííîñòè»; *, ** è *** îáîçíà÷àþò çíà÷èìîñòü ïåðåìåííûõ íà 10%, 5% è 1%
óðîâíÿõ ñîîòâåòñòâåííî.
Äëÿ óñòðàíåíèÿ ïðîáëåìû ñ ýíäîãåííîñòüþ â ñëó÷àå ðåãðåññèè ñ Bank loan
êàê çàâèñèìîé ïåðåìåííîé, â êà÷åñòâå ðåãðåññîðà Employment (log) ïðèìåíÿåòñÿ
êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ è íåïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ çà ïîñëåäíèå
òðè ãîäà.
Òå ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, êîòîðûå àêòèâíî
âåäóò ýêñïîðòíî-èìïîðòíóþ äåÿòåëüíîñòü, áîëåå ñêëîííû ê ñåðòèôèöè-
ðîâàíèþ ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, ïðîâåäåíèþ òðåíèíãîâ, îðãàíèçà-
öèè âíåøíèõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê ïî ñðàâíåíèþ ñ íàöèîíàëüíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, èíòåãðèðîâàííûìè â ÃÖÄÑ, äðóãèìè òèïàìè ïðåäïðè-
ÿòèé ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè è ò.ä. Íî íàöèîíàëüíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âåäóùèå ýêñïîðòíî-èìïîðòíóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷àùå ïðèáåãàþò ê
Èíòåðíåòó äëÿ îáùåíèÿ ñ êëèåíòàìè è ïîñòàâùèêàìè, áàíêîâñêèì êðå-
äèòàì äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà.
Ïðåäïðèÿòèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, èíòåãðèðîâàííûå â ÃÖÄÑ, òàê-
æå èìåþò áîëåå âûðàæåííóþ ñêëîííîñòü ê âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé â ïðîèçâîäñòâî (òàáë. 3). Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ êàê â èíâåñòèðî-
âàíèè â ÍÈÎÊÐ, òàê è â ïðèìåíåíèè èííîâàöèîííûõ ïîäõîäîâ â îïòè-
ìèçàöèè ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà, âûâîäà íîâûõ òîâàðîâ íà ðûíîê. Íî,
êàê ïîêàçûâàþò ýêîíîìåòðè÷åñêèå ðàñ÷åòû, îíè óñòóïàþò òîëüêî ïðåä-
ïðèÿòèÿì ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè â èñïîëüçîâàíèè èíîñòðàí-
íûõ òåõíîëîãèé â ïðîèçâîäñòâå. Ýòî, âîçìîæíî, ãîâîðèò î ïðåäïî÷òå-
íèè ìàòåðèíñêèõ êîìïàíèé ïåðåäàâàòü çàðóáåæíûå òåõíîëîãèè ñâîèì
äî÷åðíèì ïðåäïðèÿòèÿì, ÷åì äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì.
Вид ориентации Certification Training Email Bank loan External 
auditor 
0–1 0.351*** 0.398*** 0.758*** 0.310*** 0.608*** 
 (0.008) (0.008) (0.007) (0.008) (0.009) 
      
1–0 0.401*** 0.493*** 0.871*** 0.509*** 0.610*** 
 (0.007) (0.007) (0.005) (0.007) (0.007) 
      
1–1 0.449*** 0.518*** 0.847*** 0.377*** 0.689*** 
 (0.011) (0.010) (0.012) (0.012) (0.012) 
      
N 69646 67087 70897 63726 70665 
Pseudo R2 0.293 0.207 0.414 0.173 0.276 
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Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè
èíâåñòèöèÿìè, ôóíêöèîíèðóþùèå â ðàìêàõ ÃÖÄÑ, èìåþò áîëåå âûñî-
êóþ ñêëîííîñòü ê èñïîëüçîâàíèþ èíîñòðàííûõ òåõíîëîãèé â ïðîèçâîä-
ñòâå, ÷åì ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè èëè íàöèîíàëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, èíòåãðèðîâàííûå â ÃÖÄÑ. Îäíàêî ïî ðàñõîäàì íà ÍÈ-
ÎÊÐ, óëó÷øåíèþ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, à òàêæå ïî ðàçðàáîòêå íîâûõ òîâà-
ðîâ íàöèîíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå ïîä ÃÖÄÑ, èìåþò áîëåå
âûñîêèå ïîêàçàòåëè, ÷åì ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè,
ôóíêöèîíèðóþùèå â ðàìêàõ ÃÖÄÑ.
Òàáëèöà 3
Òåõíîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû è òîðãîâàÿ îðèåíòàöèÿ:
ðåçóëüòàòû ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíîê
Ñì. ïðèìå÷àíèå ê òàáë. 2.
Вид ориентации 
Foreign 
technology 
R&D 
Process 
innovation 
New 
product 
     
Importer & Exporter 0.099*** 0.191*** 0.135*** 0.181*** 
 (0.008) (0.009) (0.009) (0.009) 
     
Exporter-only 0.043*** 0.113*** 0.089*** 0.089*** 
 (0.008) (0.012) (0.010) (0.010) 
     
Importer-only 0.077*** 0.090*** 0.092*** 0.121*** 
 (0.005) (0.007) (0.007) (0.008) 
     
Foreign 0.111*** 0.018** 0.015 0.010 
 (0.007) (0.008) (0.010) (0.010) 
     
Employment (log) 0.041*** 0.054*** 0.046*** 0.032*** 
 (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) 
     
Importer & Exporter # Foreign (эффект взаимодействия) 
     
0–0 0.118*** 0.235*** 0.452*** 0.408*** 
 (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) 
     
0–1 0.226*** 0.265*** 0.474*** 0.423*** 
 (0.007) (0.009) (0.011) (0.011) 
     
1–0 0.216*** 0.432*** 0.591*** 0.592*** 
 (0.007) (0.008) (0.008) (0.008) 
     
1–1 0.345*** 0.397*** 0.572*** 0.581*** 
 (0.011) (0.013) (0.013) (0.013) 
     
N 68027 49201 49120 46132 
Pseudo R2 0.141 0.174 0.152 0.128 
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Ñîãëàñíî äàííûì òàáë. 4, âûÿâëåíà ñëåäóþùàÿ çàêîíîìåðíîñòü.
Ïðåäïðèÿòèÿ, âåäóùèå âíåøíåòîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, ìåíåå ñêëîííû
áûòü ìàëûìè (äî 19 ðàáîòíèêîâ) èëè, êàê â ñëó÷àå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè,
èíòåãðèðîâàííûìè â ÃÖÄÑ, ñðåäíèìè (îò 20 äî 99 ðàáîòíèêîâ) ïî
ñðàâíåíèþ ñ íåòîðãóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Õîòÿ òîëüêî ýêñïîðòèðó-
þùèå ïðåäïðèÿòèÿ èëè ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè
òàê æå, êàê è ïðåäïðèÿòèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà âíóòðåííèé ðûíîê,
ìîãóò áûòü ñðåäíåãî ðàçìåðà. Íî ýêîíîìåòðè÷åñêèå ðåçóëüòàòû îäíî-
çíà÷íî äåìîíñòðèðóþò, ÷òî âñå òîðãóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ
ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè ñêëîííû áûòü êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè, ãäå ðàáîòàþò ñâûøå 100 ÷åëîâåê. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ïðåäïðèÿ-
òèé ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ýêñïîðòíî-
èìïîðòíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Òàáëèöà 4
Ðàçìåð ïðåäïðèÿòèÿ è òîðãîâàÿ îðèåíòàöèÿ:
ðåçóëüòàòû ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíîê
Ñì. ïðèìå÷àíèå ê òàáë. 2.
Вид ориентации Small firm Medium firm Large firm 
    
Importer & Exporter -0.354*** -0.024** 0.448*** 
 (0.006) (0.011) (0.009) 
    
Exporter-only -0.264*** -0.002 0.302*** 
 (0.006) (0.011) (0.010) 
    
Importer-only -0.124*** 0.031*** 0.122*** 
 (0.006) (0.007) (0.006) 
    
Foreign -0.192*** 0.000 0.191*** 
 (0.008) (0.009) (0.009) 
    
Importer & Exporter # Foreign (эффект взаимодействия) 
    
0–0 0.486*** 0.370*** 0.151*** 
 (0.003) (0.003) (0.003) 
    
0–1 0.263*** 0.391*** 0.337*** 
 (0.009) (0.010) (0.009) 
    
1–0 0.114*** 0.359*** 0.601*** 
 (0.005) (0.011) (0.009) 
    
1–1 0.057*** 0.260*** 0.751*** 
 (0.006) (0.010) (0.009) 
    
N 72255 72255 71990 
Pseudo R2 0.156 0.022 0.197 
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Îòíîñèòåëüíî îòäåëüíûõ êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ïðåäïðèÿòèé
è âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ òîðãóþùèõ è íåòîðãóþùèõ ïðåäïðèÿòèé íà íèõ,
òî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ, èíòåãðèðîâàííûå â ÃÖÄÑ,
õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà, èíòåíñèâ-
íûì èñïîëüçîâàíèåì íàâûêîâ è êàïèòàëî¸ìêîñòüþ ïðîèçâîäñòâà, òàì
áîëåå âûñîêèå çàðàáîòíûå ïëàòû, ÷åì ïî äðóãèì êàòåãîðèÿì ïðåäïðèÿ-
òèé (òàáë. 5). Îäíàêî ïî èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàâûêîâ ýòè
ïðåäïðèÿòèÿ óñòóïàþò ëèøü ïðåäïðèÿòèÿì-èìïîðòåðàì, òîãäà êàê ïðåä-
ïðèÿòèÿ-ýêñïîðòåðû è ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè ïî
ýòîìó ïîêàçàòåëþ ñèëüíî íå îòëè÷àþòñÿ îò íåòîðãóþùèõ ïðåäïðèÿòèé.
Âìåñòå ñ òåì ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, êîòîðûå
âêëþ÷åíû â ÃÖÄÑ, ïî âñåì ðàññìàòðèâàåìûì ïàðàìåòðàì èìåþò íå-
ñêîëüêî áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè, íåæåëè ìåñòíûå íåòîðãóþùèå, èíî-
ñòðàííûå íåòîðãóþùèå, à òàêæå íàöèîíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ñïåöèàëè-
çèðóþùèåñÿ íà èìïîðòíî-ýêñïîðòíîé äåÿòåëüíîñòè.
Òàáëèöà 5
Ïîêàçàòåëè ïðåäïðèÿòèÿ è òîðãîâàÿ îðèåíòàöèÿ:
ðåçóëüòàòû ÌÍÊ
Вид ориентации Labor  
productivity (log) 
Average wages 
(log) 
Skill  
intensity 
Capital  
intensity (log) 
Importer & Exporter 0.597*** 0.340*** 2.379*** 0.512*** 
 (0.032) (0.026) (0.324) (0.047) 
     
Exporter-only 0.512*** 0.250*** 0.264 0.354*** 
 (0.034) (0.027) (0.358) (0.049) 
     
Importer-only 0.333*** 0.172*** 2.573*** 0.225*** 
 (0.024) (0.018) (0.232) (0.035) 
     
Foreign 0.232*** 0.098** 0.688 0.152** 
 (0.045) (0.049) (0.489) (0.067) 
     
Employment (log) 0.091*** 0.029*** -1.302*** -0.038** 
 (0.010) (0.008) (0.111) (0.016) 
     
Importer & Exporter # Foreign (эффект взаимодействия) 
     
0–0 13.362*** 11.434*** 24.773*** 12.271*** 
 (0.012) (0.009) (0.139) (0.016) 
     
0–1 13.816*** 11.695*** 27.700*** 12.620*** 
 (0.035) (0.029) (0.381) (0.049) 
     
1–0 13.959*** 11.775*** 27.152*** 12.784*** 
 (0.026) (0.021) (0.282) (0.039) 
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Ñì. ïðèìå÷àíèå ê òàáë. 2.
Â ëþáîé ñòðàíå ìèðà îñîáóþ âàæíîñòü äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿ-
åò âîïðîñ ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêîíîìåòðè-
÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûì â òàáë. 6, âèäíî, ÷òî â ðàçâè-
âàþùèõñÿ ñòðàíàõ ïðåäïðèÿòèÿ, èíòåãðèðîâàííûå â ÃÖÄÑ, â ñðåäíåì
èìåþò áîëüøå ðàáîòíèêîâ, ÷åì ýêñïîðòåðû, èìïîðòåðû, ïðåäïðèÿòèÿ ñ
èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè è íåòîðãóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ. Îíè òàêæå
ñîçäàþò áîëüøå ðàáî÷èõ ìåñò, ÷åì âñå ýòè êàòåãîðèè ïðåäïðèÿòèé.
Åñëè ýòè ïðåäïðèÿòèÿ ê òîìó æå ñîçäàíû ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿ-
ìè, òî êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, êàê è íîâûõ ñîçäàâàåìûõ ìåñò, â ñðåä-
íåì âûøå, ÷åì ïî äðóãèì êàòåãîðèÿì ïðåäïðèÿòèé.
Àíàëèç òàêæå ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ó êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé áîëüøå
ðàáîòíèêîâ è îíè ñîçäàþò áîëüøå ðàáî÷èõ ìåñò, ÷åì ïðåäïðèÿòèÿ ñðåä-
íåãî è ìàëîãî ðàçìåðà. Ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè
îñîáî íå îòëè÷àþòñÿ îò íàöèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â ïëàíå ñîçäàíèÿ
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íî ó íèõ áîëüøå ðàáîòíèêîâ, ÷åì ó ïîñëåäíèõ.
Òàáëèöà 6
Ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò è òîðãîâàÿ îðèåíòàöèÿ:
ðåçóëüòàòû ÌÍÊ
Вид ориентации Labor  
productivity (log) 
Average wages 
(log) 
Skill  
intensity 
Capital  
intensity (log) 
1–1 14.191*** 11.873*** 27.839*** 12.936*** 
 (0.054) (0.055) (0.503) (0.069) 
     
N 64548 62870 66147 43086 
R2 0.773 0.810 0.136 0.642 
 
Вид ориентации Employment  
(log) 
Employment 
(log) 
New employment  New 
employment  
Importer & Exporter 1.645***  0.086**  
 (0.039)  (0.034)  
     
Exporter-only 1.113***  0.018  
 (0.032)  (0.028)  
     
Importer-only 0.468***  0.033*  
 (0.022)  (0.019)  
     
Foreign 0.600*** 0.307*** 0.092 0.154 
 (0.041) (0.022) (0.079) (0.107) 
     
*** ***
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Ñì. ïðèìå÷àíèå ê òàáë. 2.
Ïî äàííûì òàáë. 7 âûÿâëÿþòñÿ ñâÿçè ìåæäó èíñòèòóöèîíàëüíûìè
ïàðàìåòðàìè è êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé. Òàê, ïðåä-
ïðèÿòèÿ, èìåþùèå ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà, ïåðèîäè÷åñêè îðãàíèçóþùèå
òðåíèíãè äëÿ ðàáîòíèêîâ, êîíòàêòèðóþùèå ñî ñâîèìè êëèåíòàìè è
ïîñòàâùèêàìè ÷åðåç Èíòåðíåò, èñïîëüçóþùèå èíîñòðàííûå òåõíîëî-
ãèè, ïîëüçóþùèåñÿ áàíêîâñêèìè êðåäèòàìè, ïðîâîäÿùèå âíåøíèé àóäèò
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, à òàêæå ñîçäàííûå ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèé, â ñðåäíåì èìåþò áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà, èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàâûêîâ â ïðîèçâîä-
ñòâå, êàïèòàëî¸ìêîñòè ïðîèçâîäñòâà è ïëàòÿò áîëåå âûñîêóþ çàðàáîò-
íóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíèêàì. Ñëåäîâàòåëüíî, ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé
íåîáõîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ îñíîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
ñ ïîìîùüþ èíäóñòðèàëüíîé ïîëèòèêè (èíäóñòðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâà-
íèÿ), åñëè ãîñóäàðñòâî íàìåðåíî óëó÷øèòü îáùèå ïîêàçàòåëè ýôôåê-
òèâíîñòè ýêîíîìèêè.
Вид ориентации Employment  
(log) 
Employment 
(log) 
New employment  New 
employment  
Medium firm  1.387***  0.141*** 
  (0.009)  (0.018) 
     
Large firm  3.212***  0.251*** 
  (0.017)  (0.043) 
     
Importer & Exporter # Foreign (эффект взаимодействия) 
     
0–0 3.145*** 2.709*** 1.246*** 1.205*** 
 (0.011) (0.004) (0.007) (0.010) 
     
0–1 3.930*** 2.865*** 1.384*** 1.181*** 
 (0.030) (0.010) (0.066) (0.033) 
     
1–0 4.790*** 5.921*** 1.332*** 1.457*** 
 (0.035) (0.014) (0.031) (0.036) 
     
1–1 5.389*** 6.228*** 1.424*** 1.610*** 
 (0.045) (0.023) (0.073) (0.105) 
     
N 71899 71899 65891 65891 
R2 0.306 0.829 0.018 0.020 
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Òàáëèöà 7
Ïîêàçàòåëè ïðåäïðèÿòèé è èíñòèòóöèîíàëüíûå ïàðàìåòðû:
ðåçóëüòàòû ÌÍÊ
Ñì. ïðèìå÷àíèå ê òàáë. 2.
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî âñå ãèïîòåçû, ñôîðìóëè-
ðîâàííûå â íà÷àëå ñòàòüè, ïîäòâåðæäåíû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ
ïîëîæåíèé.
 Ïðåäïðèÿòèÿ, èíòåãðèðîâàííûå â ÃÖÄÑ, íåñêîëüêî óñòóïàþò â
èñïîëüçîâàíèè èíîñòðàííîé ëèöåíçèðîâàííîé òåõíîëîãèè ïðåäïðèÿòè-
ÿì ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò ÷àñòè ãèïîòåçû
¹2. Ýòî, âîçìîæíî, ãîâîðèò î ïðåäïî÷òåíèè ãëîáàëüíûõ ÒÍÊ è ÌÍÊ
â òðàíñôåðå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ñâîèì äî÷åðíèì ïðåäïðèÿòèÿì, ÷åì
Вид ориентации Labor  
productivity (log) 
Average 
wages (log) 
Skill  
intensity 
Capital  
intensity (log) 
Certification 0.343*** 0.213*** 1.395*** 0.288*** 
 (0.021) (0.017) (0.208) (0.036) 
     
Training 0.149*** 0.103*** 1.932*** 0.118*** 
 (0.015) (0.013) (0.202) (0.033) 
     
Email 0.542*** 0.310*** 3.504*** 0.503*** 
 (0.026) (0.022) (0.309) (0.045) 
     
Foreign technology 0.179*** 0.107*** 1.467*** 0.111*** 
 (0.024) (0.017) (0.253) (0.036) 
     
Bank loan 0.238*** 0.092*** 1.645*** 0.311*** 
 (0.017) (0.015) (0.189) (0.025) 
     
External auditor 0.302*** 0.149*** 2.213*** 0.243*** 
 (0.019) (0.017) (0.212) (0.034) 
     
Foreign 0.326*** 0.174*** 1.446*** 0.259*** 
 (0.032) (0.029) (0.339) (0.043) 
     
Employment (log) -0.019* -0.033*** -2.231*** -0.143*** 
 (0.011) (0.009) (0.118) (0.015) 
     
N 55284 53805 58630 37721 
R2 0.797 0.827 0.137 0.666 
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äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì. Åñëè ïðåäïðèÿòèå, èíòåãðèðîâàííîå â ÃÖÄÑ,
ñîçäàíî ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, òî îíî, ñîãëàñíî ïðîâå-
äåííîìó àíàëèçó, ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ øèðå èñïîëüçóåò ñîâðåìåí-
íûå çàðóáåæíûå òåõíîëîãèè, ÷åì äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ.
 Ïðåäïðèÿòèÿ, ôóíêöèîíèðóþùèå â ðàìêàõ ÃÖÄÑ, ïî èíòåíñèâ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàâûêîâ â ïðîèçâîäñòâå íåñêîëüêî óñòóïàþò ïðåä-
ïðèÿòèÿì-èìïîðòåðàì, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò ÷àñòè ãèïîòåçû ¹4. Âìåñòå ñ
òåì ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, èíòåãðèðîâàííûå â
ÃÖÄÑ, ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ èìåþò áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè, íåæåëè
äðóãèå êàòåãîðèè ïðåäïðèÿòèé.
 Ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, âêëþ÷åííûå â
ÃÖÄÑ, ìåíåå ñêëîííû ê èñïîëüçîâàíèþ Èíòåðíåòà äëÿ îáùåíèÿ ñ êëè-
åíòàìè è ïîñòàâùèêàìè, áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà,
èíâåñòèðîâàíèþ â ÍÈÎÊÐ, óëó÷øåíèþ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, à òàêæå ê
ðàçðàáîòêå íîâûõ âèäîâ òîâàðîâ, ÷åì íàöèîíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, èí-
òåãðèðîâàííûå â ÃÖÄÑ. Ýòî íåñêîëüêî ïðîòèâîðå÷èò ãèïîòåçå ¹6.
Òàêèì îáðàçîì, íå ïî âñåì ïðîàíàëèçèðîâàííûì ïîêàçàòåëÿì àêòèâíî
èìïîðòèðóþùèå è ýêñïîðòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, ñîçäàííûå ñ ó÷àñ-
òèåì èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, èìåþò ëó÷øèå ðåçóëüòàòû, ÷åì íàöè-
îíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, âåäóùèå èìïîðòíî-ýêñïîðòíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ýòî, âîçìîæíî, îáúÿñíÿåòñÿ îñòîðîæíîé ïîëèòèêîé ãëîáàëüíûõ ÒÍÊ
è ÌÍÊ ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì äî÷åðíèì ïðåäïðèÿòèÿì, ôóíêöèîíè-
ðóþùèì â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ. Äàííîå ÿâëåíèå ìîæíî òàêæå îáúÿñ-
íèòü ñîîòâåòñòâèåì äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ñ èíîñòðàííûìè èíâå-
ñòèöèÿìè, èíòåãðèðîâàííûìè â ÃÖÄÑ, äîñòàòî÷íî âûñîêèì ìåæäóíà-
ðîäíûì ñòàíäàðòàì âåäåíèÿ áèçíåñà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ýòè ïðåäïðèÿòèÿ
äîïîëíèòåëüíî íå âêëàäûâàþò ñðåäñòâà â óëó÷øåíèå áèçíåñ-ïðîöåñ-
ñîâ. Êðîìå òîãî, â ñèëó ñîáñòâåííûõ îãðîìíûõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé îíè íå ïðèáåãàþò ê áàíêîâñêèì êðåäèòàì, ïðåäîñòàâëÿåìûì
ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì. Íàëàæåííûå ìåõàíèçìû ñáûòà ïðîäóêöèè íà
ìèðîâîì ðûíêå òàêæå îêàçûâàþò ñâîå âëèÿíèå íà êîíòàêòû ñ êëèåíòà-
ìè è ïîñòàâùèêàìè.
Äàííîå èññëåäîâàíèå óáåäèòåëüíî ïîäòâåðæäàåò, êàê âàæíî äëÿ ýêî-
íîìèê ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, â òîì ÷èñëå Óçáåêèñòàíà, ñîçäàíèå ïðåä-
ïðèÿòèé ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, èíòåãðèðîâàííûõ â ÃÖÄÑ, è
íàöèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, âêëþ÷åííûõ â ýòè öåïî÷êè ðàçäåëåíèÿ
òðóäà.
Àúçàì Ñàðäîð Ýðêèí ´²ëè
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Ïðèëîæåíèå 1
Êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé ïî ñòðàíàì ìèðà
Страна 
(год проведения опроса) 
Кол-во 
пред-
прия-
тий 
% 
Афганистан (2008, 2014) 262 0,36 
Азербайджан (2009, 2013) 241 0,34 
Албания (2007, 2013) 222 0,30 
Ангола (2006, 2010) 291 0,40 
Антигуа и Барбуда (2010) 34 0,05 
Аргентина (2006, 2010) 1449 2,01 
Армения (2009, 2013) 224 0,31 
Багамы (2010) 42 0,06 
Бангладеш (2007, 2013) 2471 3,42 
Барбадос (2010) 71 0,10 
Беларусь (2008, 2013) 221 0,30 
Белиз (2010) 72 0,10 
Бенин (2009, 2016) 142 0,20 
Болгария (2007, 2009, 2013) 846 1,16 
Боливия (2006, 2010, 2017) 643 0,89 
Босния и Герцеговина (2009, 
2013) 
242 0,33 
Ботсвана (2006, 2010) 199 0,28 
Бразилия (2009) 1483 2,05 
Буркина-Фасо (2009) 95 0,13 
Бурунди (2006, 2014) 162 0,22 
Бутан (2009, 2015) 177 0,24 
Вануату (2009) 15 0,02 
Венгрия (2009, 2013) 214 0,30 
Венесуэла (2010) 85 0,12 
Восточный Тимор (2009, 
2015) 
123 0,17 
Вьетнам (2009, 2015) 1466 2,03 
Гайана (2010) 71 0,10 
Гамбия (2006) 33 0,05 
Гана (2007, 2013) 669 0,92 
Гватемала (2006, 2010) 790 1,09 
Гвинея (2006, 2016) 162 0,23 
Гвинея-Биссау (2006) 50 0,07 
Гондурас (2006, 2010, 2016) 648 0,90 
Гренада (2010) 25 0,03 
Грузия (2008, 2013) 233 0,32 
Джибути (2013) 62 0,09 
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Страна 
(год проведения опроса) 
Кол-во 
пред-
прия-
тий 
% 
Доминика (2010) 28 0,04 
Доминиканская Респ. (2010, 
2016) 
233 0,36 
ДР Конго (2006, 2010, 2013) 514 0,71 
Египет (2013, 2016) 3188 4,41 
Замбия (2007, 2013) 668 0,92 
Западный берег и Газа (2013) 158 0,22 
Зимбабве (2011, 2016) 665 0,92 
Йемен (2010, 2013) 368 0,51 
Израиль (2013) 201 0,28 
Индия (2014) 7163 9,91 
Индонезия (2009, 2015) 2252 3,12 
Иордания (2013) 335 0,46 
Ирак (2011) 475 0,66 
Кабо-Верде (2009) 68 0,09 
Казахстан (2009, 2013) 386 0,53 
Словения (2009, 2013) 190 0,27 
Соломоновы острова (2015)  42 0,06 
Судан (2014) 84 0,12 
Суринам (2010) 75 0,10 
Сьерра-Леоне (2017) 77 0,11 
Таджикистан (2008, 2013) 238 0,33 
Таиланд (2016) 726 1,00 
Танзания (2006, 2013) 713 0,99 
Того (2009, 2016) 80 0,11 
Тонга (2009) 54 0,07 
Тринидад и Тобаго (2010) 117 0,16 
Тунис (2013) 329 0,46 
Турция (2008, 2013) 1989 2,75 
Уганда (2006, 2013) 685 0,94 
Узбекистан (2008, 2013) 256 0,35 
Украина (2008, 2013) 1316 1,82 
Уругвай (2006, 2010) 742 1,03 
Фиджи (2009) 48 0,07 
Камбоджа (2016) 135 0,19 
Камерун (2009, 2016) 208 0,29 
Кения (2007, 2013) 810 1,12 
Китай (2012) 1686 2,33 
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Àúçàì Ñàðäîð Ýðêèí ´²ëè
Страна 
(год проведения опроса) 
Кол-во 
пред-
прия-
тий 
% 
Колумбия (2006, 2010) 1342 1,86 
Косово (2009, 2013) 174 0,24 
Коста-Рика (2010) 322 0,45 
Кот-д’Ивуар (2009, 2016) 310 0,43 
Кыргызстан (2009, 2013) 197 0,27 
Лаос (2009, 2012, 2016) 353 0,48 
Латвия (2009, 2013) 210 0,29 
Лесото (2016) 76 0,11 
Либерия (2017) 75 0,10 
Ливан (2013) 239 0,33 
Литва (2009, 2013) 208 0,29 
Маврикий (2009) 216 0,37 
Мавритания (2006, 2014) 132 0,18 
Мадагаскар (2009, 2013) 467 0,64 
Македония (2009, 2013) 251 0,34 
Малави (2009, 2014) 268 0,37 
Малайзия (2015) 585 0,81 
Мали (2007, 2010, 2016) 560 0,78 
Марокко (2013)  187 0,26 
Мексика (2006, 2010) 2293 3,17 
Микронезия (2009) 9 0,01 
Мозамбик (2007) 341 0,47 
Молдова (2009, 2013) 218 0,30 
Монголия (2009, 2013) 245 0,34 
Мьянма (2014, 2016) 720 0,99 
Намибия (2006, 2014) 287 0,40 
Непал (2009, 2013) 379 0,52 
Нигер (2009, 2017) 103 0,15 
Нигерия (2007, 2014) 2375 3,28 
Никарагуа (2006, 2010, 
2016) 
694 0,96 
Пакистан (2007, 2013) 1870 2,59 
Панама (2006, 2010) 359 0,49 
Папуа Новая Гвинея (2015)  27 0,04 
   
Страна 
(год проведения опроса) 
Кол-во 
пред-
прия-
тий 
% 
Парагвай (2006, 2010, 2017) 668 0,93 
Перу (2006, 2010) 1120 1,55 
Польша (2009, 2013) 330 0,45 
Россия (2009, 2012) 2077 2,88 
Руанда (2006, 2011) 140 0,19 
Румыния (2009, 2013) 365 0,51 
Самоа (2009) 27 0,04 
Санкт-Люсия (2010) 63 0,09 
Свазиленд (2006, 2016) 145 0,20 
Святой Винсент и Гренадин 
(2010) 
49 0,07 
Сенегал (2007, 2014) 508 0,70 
Сент-Китс и Невис (2010) 29 0,04 
Сербия (2009, 2013) 253 0,35 
Словакия (2009, 2013) 187 0,26 
Филиппины (2009, 2015) 2018 2,80 
Хорватия (2007, 2013) 533 0,74 
ЦАР (2011)  37 0,05  
Чад (2009) 60 0,08 
Черногория (2009, 2013) 88 0,12 
Чехия (2009, 2013) 215 0,30 
Чили (2006, 2010) 1420 1,97 
Швеция (2014) 337 0,47 
Шри-Ланка (2011) 362 0,50 
Эквадор (2006, 2010, 2017) 588 0,81 
Эль-Сальвадор (2006, 2010, 
2016) 
1146 1,58 
Эритрея (2009) 93 0,13 
Эстония (2009, 2013) 175 0,24 
Эфиопия (2011, 2015) 704 0,97 
ЮАР (2007) 680 0,94 
Южный Судан (2014) 89 0,12 
Ямайка (2010) 121 0,17 
ВСЕГО 72255 100,0 
  
Примечание. Страны, выделенные полужирным шрифтом, относятся к высокодоходным 
странам ОЭСР, а курсивным шрифтом – к высокодоходным странам – не членам ОЭСР. 
Источники расчетов автора – Standardized New 2006–2016 Business Environment and Enterprise 
Survey (BEEPS) based on Global Methodology. 
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Ïðèëîæåíèå 2
Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé â ðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå
Ïðèëîæåíèå 3
Êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé â ðàçðåçå îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè
ñîãëàñíî Ìåæäóíàðîäíîé ñòàíäàðòíîé îòðàñëåâîé
êëàññèôèêàöèè 3.1 (ISIC Rev. 3.1)
Регион 
Количество 
предприятий 
% 
Африка 14041 19,43 
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 10531 14,57 
Европа и Центральная Азия 10251 14,19 
Латинская Америка 14367 19,88 
Ближний Восток и Северная Африка 5341 7,39 
Южная Азия 12684 17,55 
Высокодоходные страны ОЭСР 3055 4,23 
Высокодоходные страны, не входящие в 
ОЭСР 1985 2,75 
ВСЕГО 72255 100,00 
Источники расчетов автора – Standardized New 2006–2016 Business Environment and 
Enterprise Survey (BEEPS) based on Global Methodology. 
 
Код основных 
товаров 
предприятий* 
Наименование кода 
Кол-во 
пред-
прия-
тий 
% 
15 Производство пищевых продуктов и напитков 14876 20,56 
16 Производство табачных изделий 262 0,36 
17 Производство текстильных изделий 5257 7,28 
18 Производство одежды; повязка и крашение меха 8304 11,49 
19 
Загар и перевязочный материал кожи; производство 
багажа, сумочек, шорно-седельных изделий, ремней 
безопасности и обуви 
1748 2,42 
20 
Производство древесины и изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели; производство изделий из соломы и 
плетеных материалов 
2350 3,25 
21 Производство бумаги и бумажной продукции 1008 1,40 
22 
Публикация, печать и воспроизведение записанных 
носителей 
2710 3,75 
23 
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерного 
топлива 
183 0,25 
24 Производство химикатов и химических продуктов 5845 8,09 
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 4300 5,95 
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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Ïðèëîæåíèå 4
Îïèñàòåëüíàÿ ñòàòèñòèêà ïåðåìåííûõ, èñïîëüçîâàííûõ â àíàëèçå
Код основных 
товаров 
предприятий* 
Наименование кода 
Кол-во 
пред-
прия-
тий 
% 
26 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
5168 7,15 
27 Производство основных металлов 1995 2,76 
28 
Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 
5890 8,15 
29 
Производство машин и оборудования, не обозначенных 
в другом месте  
3838 5,31 
30 
Производство офисной, бухгалтерской и 
компьютерной техники 
42 0,06 
31 Производство электрических машин и аппаратов н.э. 2130 2,95 
32 
Производство радио, телевидения и связи, 
оборудования и аппаратуры 
401 0,55 
33 
Производство медицинских, точных и оптических 
приборов, ручных и настенных часов 
418 0,58 
34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 1218 1,69 
35 Производство прочего транспортного оборудования 298 0,41 
36 Производство мебели и других промышленных товаров 3830 5,30 
37 Переработка 184 0,25 
ВСЕГО  72255 100,00 
Примечание. * Основные товары предприятия – это те товары, которые имели самый большой 
процент от объема ежегодных продаж предприятия. 
Источники расчетов автора – Standardized New 2006–2016 Business Environment and Enterprise 
Survey (BEEPS) based on Global Methodology. 
 
Переменная Описание 
Количество 
наблюдений 
Среднее 
Стандарт-
ное 
отклонение 
Importer & 
Exporter 
=1, если предприятие импортирует и 
экспортирует 
72255 0,175 0,380 
Exporter-only 
=1, если предприятие только 
экспортирует 
72255 0,058 0,234 
Importer-only 
=1, если предприятие только 
импортирует 
72255 0,339 0,473 
Non-trader =1, если предприятие не торгует 72255 0,427 0,495 
Employment 
(log) 
Количество производственных и 
непроизводственных работников за 
последний год 
71899 3,507 1,426 
New 
employment 
Отношение кол-ва рабочих мест в 
текущем году к кол-ву рабочих мест 
три года назад  
65891 1,273 2,189 
Àúçàì Ñàðäîð Ýðêèí ´²ëè
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Переменная Описание 
Количество 
наблюдений 
Среднее 
Стандартное 
отклонение 
Foreign 
=1, если иностранная собственность 
в предприятии равна или превышает 
10% 
72255 0,105 0,306 
Certification 
=1, если предприятие имеет 
международно признанную 
сертификацию качества 
70041 0,273 0,446 
Training 
=1, если предприятие проводило 
тренинги за последний год 
67452 0,374 0,484 
Email 
=1, если предприятие использует 
электронную почту для контакта с 
клиентами 
71700 0,712 0,453 
Bank loan 
=1, если предприятие имеет кредит 
от финансового учреждения 
69195 0,375 0,484 
External  
auditor 
=1, если годовая финансовая 
отчетность предприятия проверена и 
сертифицирована внешним 
аудитором 
70956 0,535 0,499 
Foreign 
technology 
=1, если предприятие использует 
иностранную лицензированную 
технологию 
68531 0,151 0,358 
R&D 
=1, если предприятие инвестировало 
в НИОКР за последний год 
49572 0,270 0,444 
Process 
innovation 
=1, если предприятие улучшило 
производственный или иной процесс 
за последние три года 
49397 0,477 0,499 
New product 
=1, если предприятие за последние 
три года выпустило новый товар, 
который также является новинкой 
для основного рынка сбыта  
49719 0,435 0,496 
Small firm 
=1, если предприятие имеет до 19 
сотрудников (малое) 
72255 0,394 0,489 
Medium firm 
=1, если предприятие имеет от 20 до 
99 сотрудников (среднее) 
72255 0,365 0,481 
Large firm 
=1, если предприятие имеет свыше 
100 сотрудников (крупное) 
72255 0,241 0,428 
Labor 
productivity 
(log) 
Производительность труда = Объем 
годовых продаж / Кол-во всех 
работников 
64740 13,467 2,881 
Average 
wages (log) 
Средняя зарплата = Объем годовых 
затрат на рабочую силу (зарплата, 
бонусы…) / Кол-во всех работников 
63101 11,472 2,769 
Skill intensity 
Интенсивность использования 
навыков = Доля непроизводственных 
работников в общем кол-ве всех 
работников 
66419 25,667 19,063 
Capital 
intensity (log) 
Капиталоинтенсивность = Объем 
чистых фондов (обор., земля, здание)  
43263 12,347 3,132 
Источники расчетов автора – Standardized New 2006–2016 Business Environment and Enterprise 
Survey (BEEPS) based on Global Methodology. 
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Ïðèëîæåíèå 5
Îïèñàòåëüíàÿ ñòàòèñòèêà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â ðàçðåçå
òîðãîâîé îðèåíòàöèè è ñòàòóñà ñîáñòâåííîñòè
Ïðèëîæåíèå 6
Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî ãîäàì
Торговая 
ориентация 
Количество  
наблюдений 
Среднее 
Стандартное 
отклонение 
Промышленные предприятия с иностранными инвестициями 
Importer& Exporter 7579 0,449 0,497 
Exporter-only 7579 0,067 0,250 
Importer-only 7579 0,341 0,474 
Non-trader 7579 0,143 0,350 
Местные промышленные предприятия 
Importer & Exporter 64676 0,143 0,350 
Exporter-only 64676 0,057 0,232 
Importer-only 64676 0,339 0,473 
Non-trader 64676 0,461 0,498 
Источники расчетов автора – Standardized New 2006–2016 Business Environment and 
Enterprise Survey (BEEPS) based on Global Methodology. 
 
Год Количество предприятий Удельный вес, % 
2006 9019 12,48 
2007 6758 9,35 
2008 2071 2,87 
2009 9397 13,01 
2010 7653 10,59 
2011 1652 2,29 
2012 3154 4,37 
2013 13591 18,81 
2014 10331 14,30 
2015 3980 5,51 
2016 4118 5,70 
2017 531 0,73 
ВСЕГО 72255 100,00 
Источники расчетов автора – Standardized New 2006–2016 Business Environment and 
Enterprise Survey (BEEPS) based on Global Methodology. 
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Ïðèëîæåíèå 7
Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî èíñòèòóöèîíàëüíûì ïàðàìåòðàì
â ðàçðåçå òîðãîâîé îðèåíòàöèè è ñòàòóñà ñîáñòâåííîñòè
Параметр Non-trader Importer-only Exporter-only 
Importer & 
Exporter 
Все промышленные предприятия 
Certification 19,4 19,4 49,4 49,8 
Training 25,0 34,8 48,2 55,0 
Email 56,0 74,4 90,0 92,5 
Bank loan 24,8 39,0 45,3 53,9 
External auditor 45,0 50,4 63,4 71,6 
Foreign technology 8,6 14,6 18,5 26,0 
R&D 12,8 17,8 26,3 31,3 
Process innovation 29,0 32,3 39,7 39,7 
New product 22,9 32,9 32,6 40,3 
Small firm 50,8 42,7 16,8 13,0 
Medium firm 36,3 38,3 38,2 32,7 
Large firm 12,9 19,0 44,9 54,3 
Промышленные предприятия с иностранными инвестициями 
Certification 30,4 37,0 59,3 57,8 
Training 32,1 46,7 55,9 61,5 
Email 67,0 84,4 90,9 92,0 
Bank loan 21,5 35,3 40,7 45,3 
External auditor 58,9 69,8 65,4 80,2 
Foreign technology 21,5 30,6 31,9 38,7 
R&D 13,1 20,8 22,0 29,9 
Process innovation 26,2 33,2 35,4 38,7 
New product 22,6 31,8 26,8 38,5 
Small firm 33,9 23,4 10,4 7,6 
Medium firm 39,7 40,3 31,1 25,4 
Large firm 26,4 36,3 58,5 67,0 
Местные промышленные предприятия 
Certification 19,0 17,3 48,1 46,9 
Training 24,8 33,4 47,1 52,6 
Email 55,6 73,2 89,9 92,7 
Bank loan 25,0 39,4 45,9 57,0 
External auditor 44,5 48,1 63,1 68,5 
Foreign technology 8,2 12,8 16,7 21,4 
R&D 12,8 17,4 26,9 31,8 
Process innovation 29,1 32,1 40,3 40,0 
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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Параметр Non-trader Importer-only Exporter-only 
Importer & 
Exporter 
New product 22,9 33,0 33,4 41,0 
Small firm 51,4 45,0 17,7 14,9 
Medium firm 36,2 38,1 39,2 35,4 
Large firm 12,4 16,9 43,1 49,7 
Источники расчетов автора – Standardized New 2006–2016 Business Environment and 
Enterprise Survey (BEEPS) based on Global Methodology. 
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